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Upute autorima i suradnicima RADOVA ZHP
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
su godišnjak koji od 1971. objavljuje istraživačke, teorijske i metodologijske radove 
iz povijesti i srodnih znanosti. Uredništvo prima radove pisane na hrvatskom ili na 
engleskom jeziku. Radovi se svrstavaju u sljedeće kategorije:
• izvorni znanstveni rad sadržava još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživa-
nja
• pregledni rad daje cjelovit pregled nekog područja ili problema na temelju već 
publiciranog materijala
• prethodno priopćenje sadržava preliminarne rezultate opširnijih istraživanja koji 
zahtijevaju brzo objavljivanje
• stručni rad donosi rezultate obrade podataka poznatim metodama ili jednostavno 
prenosi informacije bez originalnih pogleda ili novih spoznaja
• građa arhivskog i rukopisnog materijala  
Kategoriju rada može predložiti autor, ali konačnu odluku na prijedlog recenzenata 
donosi Uredništvo. Radovi također objavljuju prijevode, recenzije, prikaze, reagiranja, 
obavijesti i slično.
Molimo suradnike da se pridržavaju sljedećih uputa:
• da dostave osobne podatke: ime i prezime, akademska titula, ustanova u kojoj rade, 
e-pošta
• da rad napišu u inačicama MS Word (ili u nekom od programa kompatibilnih s MS 
Wordom) isključivo u fontu Times New Roman (odnosno Times New Roman CE, 
veličina slova 12, prored 1.5 redak, naslov teksta centrirano, ostali tekst poravna-
vanje, prva linija uvučena) kako bi se izbjegli problemi s hrvatskim znakovima
• da dostave kraći nacrtak na hrvatskome (do 1000 znakova), sažetak na stranom 
jeziku (do 3000 znakova) te ključne riječi na oba jezika
• u bilješkama ili unutar teksta da usklade citiranje i navođenje literature s uputom 
– prezime autora Velikim slovom, godina izdanja, stranica – s tim da na kraju rada 
u cijelosti navedu citiranu literaturu:
Raukar 1997, 326. (umjesto citiranja cijelog naslova knjige)
Matijević Sokol 2005, 159. (umjesto citiranja cijelog naslova članka u 
zborniku)
Grgin 1996, 21. (umjesto citiranja cijelog naslova članka u knjizi)
Moačanin 1999-2000, 345. (umjesto citiranja cijelog naslova članka u 
časopisu)
• u bibliograﬁ ji da usklade navođenje literature sa sljedećim uputama:
1. Knjige
 a) PREZIME velikim, ime autora malim slovom
 b) godina izdanja (u zagradi)
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 c) naslov knjige u kurzivu
 d) mjesto izdanja i nakladnik
RAUKAR, Tomislav (1997), Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, vrijeme, 
Zagreb: Školska knjiga – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta.
2. Zbornici i prilozi iz knjiga
 a) PREZIME velikim, ime autora malim slovom
 b) godina izdanja u zagradi
 c) naslov članka (iz zbornika) i priloga iz knjige u kurentu bez navodnika
d) naslov zbornika i knjige (iz koje je uzet prilog) u kurzivu s tim da se 
obavezno ispred stavi prijedlog „u“ s dvotočjem :
 e) glavni urednik, mjesto izdanja i nakladnik
  f) paginacija članka 
MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana (2005), Splitski srednjovjekovni književni 
krug, u: Raukarov zbornik, ur. Neven Budak, Zagreb: Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu – FF-press – Odsjek za povijest, 157-173.
GRGIN, Borislav (1996), Županije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, 
u: Hrvatske županije kroz stoljeća, ur. Božena Vranješ-Šoljan, Zagreb: 
Školska knjiga – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 21-38.
3. Časopisi
 a) PREZIME velikim, ime autora malim slovom
 b) godina izdanja u zagradi
 c) naslov članka iz časopisa u kurentu bez navodnika
 d) naslov časopisa u kurzivu
 e) broj, godište (neobavezno)
 f) paginacija članka 
MOAČANIN, Nenad (1999-2000), O problemima kartografske identiﬁ kacije 
obavijesti iz osmanskih popisa bosanskih krajišta, Radovi Zavoda za hrvat-
sku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33, 345-347.
4. Novine (dnevne, tjedne, polumjesečne, mjesečne itd.)
 a) PREZIME velikim, ime autora malim slovom (ako je potpisan)
 b) naslov članka u kurentu bez navodnika
 c) naslov novina u kurzivu
 d) mjesto izdanja (u zagradi)
 e) godište/broj/godina ili datum
 f) paginacija članka
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RADIĆ, Stjepan (1903), Otvoreno pismo Tomi Erdödyu, Obzor (Zagreb), 
god. 44, br. 200.
Putovanje po orsagu, Muraköz – Megymurje (Čakovec), 11. rujna 1941, 8.
5. World Wide Web
 a) ako je potpisan, ime i PREZIME autora
 b) naslov natuknice u kurentu bez navodnika
 c) u zagradi točan navod s interneta 
PONOŠ, Tihomir. Hod prema vlastitom civiliziranju, http://www.vjesnik.com/
html/2005/11/26/Clanak.asp?r=kom&c=2, pristup ostvaren 12. XII. 2005. 
• da pišu bilješke u tekstu na dnu stranice (Times New Roman CE, veličina slova 10, 
prored 1, tekst poravnavanje), a ne na kraju članka
• poželjno je dati naslov recenziji ili prikazu knjige. 
Uredništvo pridržava pravo prilagoditi tekst propozicijama časopisa i pravilima 
hrvatskoga književnog jezika. Tekstove koji ne poštuju navedena uputstva Uredništvo 
ima pravo vratiti autoru na doradu ili, u krajnjim slučajevima, odbiti rukopis. Tekstovi 
se predaju u jednom primjerku i ne vraćaju se. Tekst rukopisa može se predati u ispisu, 
na disketi, na CD-u ili u privitku elektroničke pošte. Ako se upotrijebi neki poseban 
font, potrebno ga je i priložiti. Tablice i slikovni materijal dostavljaju se odvojeno 
s uputama gdje ih valja smjestiti unutar rukopisa. Ne prihvaćaju se već objavljeni 
radovi i oni koji su već ponuđeni drugom časopisu. 
Radovi se mogu dostaviti Uredništvu na adresu: 
Zavod za hrvatsku povijest (Za Radove)
Filozofski fakultet Zagreb
Ivana Lučića 3
HR 10 000 Zagreb.
Ili na e-poštu:
borislav.grgin@zg.t-com.hr 
Radujemo se Vašim prilozima
Uredništvo Radova
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